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うことへの寺田の関心は,大陸移動説 (1912,Wegener) への関心 と無縁ではないと思い































































































































2) 高木隆司 ｢｢かたちの探究｣(ダイヤモンド社, 1978)
3)平田森三 ｢キリンのまだら｣(自然選書,中央公論社, 1975)
4)平田森三 科学 5(1933),461;4(1934),6


















そのことに関連して私どもの研究室における最近 10年ばかりの研究経験に照 して感 じたこと
を述べるo 対称破 りポテンシァルの方法1)に基いて体系の自由エネルギーを秩序パラメータの
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